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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Pemerolehan Bahasa Kedua, atau dalam bahasa Inggris 
Second Language Acquisition ini membahas berbagai teori tentang 
pemerolehan bahasa pertama, hipotesis-hipotesis tentang pemerolehan bahasa 
kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, serta 
implikasi teori dan hasil-hasil penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua 
terhadap pengajaran bahasa kedua, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing. 
Mata kuliah ini sangat berguna bagi Anda, karena dengan menguasai 
materi mata kuliah ini, Anda mendapatkan bekal dalam usaha Anda menjadi 
guru yang efektif. Misalnya, Anda dapat memahami mengapa sebagian siswa 
dengan mudah dapat menguasai bahasa Inggris, sedangkan sebagian lagi 
begitu sulit menguasainya. 
Mata kuliah ini terdiri dari enam modul. Modul pertama membahas 
pandangan-pandangan teoritis tentang pemerolehan bahasa pertama. Modul 
kedua membahas teori tentang pemerolehan bahasa kedua/bahasa asing yang 
merupakan hasil penelitian para ahli bahasa di lapangan. Modul ketiga 
membahas tentang lingkungan bahasa serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembelajar bahasa dalam penguasaan bahasa kedua/asing. Modul keempat 
membahas tentang faktor-faktor (kepribadian, usia dan biologis, sosio-
kultural, afektif, kognitif) yang mempengaruhi pemerolehan bahasa 
kedua/asing. Modul kelima membahas tentang peranan bahasa pertama pada 
pemerolehan bahasa kedua/bahasa asing. Sedangkan pada modul terakhir, 
modul keenam membahas tentang implikasi teori dan hipotesis pemerolehan 
bahasa pada teknik pembelajaran bahasa kedua/asing. 
Seluruh materi pada keenam modul ini, pada setiap modulnya dilengkapi 
dengan latihan dan tes formatif. Andapun sangat dianjurkan membentuk 
kelompok belajar, tempat Anda mendiskusikan segala sesuatunya mengenai 
modul ini, serta sekaligus untuk meningkatkan semangat belajar Anda. 
 
Selamat belajar, dan berkarya!  
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